




A. LATAR BELAKANG 
Komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan 
bermasyarakat  komunkasi adalah suatau proses penyampaian informasi 
baik pesan,  ide, ataupun gagasan dari komunikator kepada komunikan. 
pada umumnya komunikasi di lakukan secara lisan. namun apabila kedua 
belah pihak tidak bisa memahami komunikasi secara lisan komunikasi  
dapat di lakukan secara non verbal (Ridwan, 2013 : 92). 
Periklanan merupakan  salah satu bentuk khusus komunikasi untuk 
memenuhi fungsi pemasaran ,dalam bauran pemasaran (marketing mix)  
kita sering mendengar kata 4P yaitu : produce,place,promotion dan price. 
dalam hal ini periklanan masuk   promotion , dapat dikatakan periklanan 
merupakan komunikasi pemasaran yang mencangkup berbagai teknik 
yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan para konsumen dan calon 
potensial konsumen. 
Di zaman modern sekarang ini perusahaan mana yang tidak 
beriklan, hampir semua perusahaan yang ada di dunia ini memanfaatkan 
iklan  sebagai sarana memperkenalkan dan memasarkan  produknya. Salah 
satu tujuan  sebuah perusahaan  menggunakan jasa biro iklan untuk 
produknya adalah untuk membeli ruang iklan, waktu di media  serta 
meminta biro iklan membuatkan konsep dan strategi kreatif  iklan. 
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perusahaan yang menggunakan biro iklan merasa biro iklan lebih cakap 
dan profesional dalam membuat kampanye iklan produk mereka, Dilihat 
dari sifatnya  iklan  dapat di bagi menjadi   dua: yakni  iklan Above the line 
(media lini atas) dan iklan Below the line(media lini bawah). 
 Above the line (Media lini atas) biasanya iklan  jenis ini di 
kenakan biaya dalam pemasanganya, iklan Above the line meliputi : iklan 
televisi, iklan radio serta iklan media cetak.  periklanan jenis ini biasanya 
di lakukan untuk jenis produk yang baru di pasaran kerena media Above 
the line bersifat massal sehingga menjangkau khalyak banyak. 
Sedangkan Below the line ( media lini bawah )  meliputi spanduk 
neon box, flayer, brosure, umbul-umbul, pada iklan below the line 
karakteristiknya adalah  jangkauanya terbatas karena jumlah dan waktu 
tidak serempak. 
Iklan juga  merupakan salah satu bentuk promosi yang bersifat 
persuasif atau membujuk, maka dari  itu iklan harus di kemas secara 
kreatif  dan semenarik mungkin agar khalayak yang melihatnya dapat 
tertarik. 
Terlepas dari semua itu.peran biro iklan sangat lah kuat, yaitu 
sebagi penghubung antara perusahaan  yang ingin beriklan dengan 
konsumen. Kedua usaha tersebut ( biro iklan dan perusahaan ) dapat di 




Di dalam Perusahaan biro iklan ada beberapa divisi yang 
memegang peranan penting yaitu : Account Executive, Media planning, 
kreatif, serta divisi produksi mereka selalu bekerja secara tim.dan tidak 
pernah terlepaskan satu sama lain, divisi Account membutuhkan media 
untuk pertimbangan media apa yang sebaiknya di gunakan untuk  produk 
klien,media membutuhkan divisi creative untuk mevisualisasikan  brief 
dari klien ,divisi creative membutuhkan divisi produksi untuk  eksekusi 
iklan yang telah di desain dan di rencanakan ,dan semua divisi di butuhkan 
oleh seorang Account Executive untuk melakukan brainstroming 
memunculkan  ide kreatif iklan. 
Fungsi Biro iklan sebagai perencana  pemasaran di pilih oleh suatu 
perusahaan untuk memenuhi nilai yang hendak di sampaikan pengiklan  
kepada masyarakat sebagai calon konsumen. Agensi iklan merupakan 
perusahaan yang secara bisnis dan etis bertindak atas nama kliennya, 
sehingga agensi iklan sering di presepsikan sebagai penanggung  jawab 
penayangan iklan iklan  di media. 
Di sini penulis akan membahas lebih luas tentang Account 
Executive, karena penulis mendalami dan mengambil konsentrsi di divisi 
Account Eexecutive ketika menjalankan Kuliah Kerja Media  di PT Aura 
Media Communication Surabaya. Yang merupakan salah satu biro iklan 
yang memiliki pelayanan : full service,Media buyying service serta event 
management plus.  PT Aura Media Communication sendiri  merupakan 
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anak perusahaan dari Sinar Baru Corporation  yang memiliki hampir 8 
anak perusahaan lainnya. 
PT Aura  Media Communication  didirikan pada tahun  2007  
meskipun di usianya yang masi muda PT Aura Media Communication, 
mampu bersaing dengan perusahaan iklan yang ada di kota surabaya. PT 
Aura Media Communication telah terlibat dalam berbagai kampanye iklan 
maupun event, banyak perusahaan yang mempercayakan kampanye 
periklanannya melalui biro iklan ini antara lain : PT Gudang Garam.tbk, 
PT.jamu ibue, Mayora indonesia, PT.Ode Cipta Semesta, dan masih 
banyak lagi. 
Dari hal tersebut penulis terinspirasi untuk bergabung dan 
melakasanakan Kuliah Kerja Media selama 2 bulan lebih 2 minggu   
menjadi salah satu  tim Aura Media Communication di divisi Account 
Executive penulis memilih divisi ini karena divisi ini  yang menentukan 
suatau biro iklan mendapatkan klien atau tidak dan productive atau tidak. 
dan ketertarikan penulis belajar dalam dunia pemasaran produk  sangat 
besar. dalam Tugas Akhir ini penulis mengambil judul ’’Kinerja Account 
Executive dan Peranya dalam Pembuatan  Creativ Brief  di PT.Aura 
Media Communication Surabaya.” yang akan menjelaskan tentang  
bagaiman kinerja seorang Account Executive dari mencari klien, 
mendapatkan klien melakukan briefing ke tim  hingga iklan  di eksekusi 
dan  di produksi. serta bagaiaman peran sebuah creative brief (dokumen 
yang berisi tentang strategi pemasaran dan strategi periklanan ) yang 
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mampu menginspirasi semua divisi baik media ,kreatif maupun produksi 
untuk memunculkan ide kreatif iklan untuk klien. 
Selama menjalankan kegiatan Kuliah Kerja Media di PT Aaura 
Media Communcation, penulis mendapatkan penglaman yang banyak di 
dunia advertising seperti bertemu klien membuat client brief, belajar 
membuat creative brief,contact report mencari data  pendukung untuk 
keperluan event serta visit client.  dalam visit client contohnya penulis 
dapat memahami bahwasanya kita harus siap menghadapi klien dengan 
bermacam macam tipe ,dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media  penulis 
juga di tuntut bahwa menjadi seorang Account executive harus dapat 
membuat konsep pemasaran. banyak mata kuliah yang selama penulis 
pelajari di perkuliahan yang di implementasikan ketika melaksanakan 
Kulaih Kerja Media. seperti Psikologi komunikasi,Integrated Marketing 
Communication(IMC), Dasar pemasaran, Branding, dan Strategi 
komunikasi pemasaran.beberapa Mata kuliah tersebut sangat membantu 
penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media di divisi Account  
Dari beberapa divisi di Aura Media Communication   divisi 
Account   memiliki peranan penting , Account Executive inilah yang 
mencari klien bertemu klien  dan menjaga hubungan baik dengan 
klien,agar klien  yang bekerjasama dengan kita merasa puas menggunakan 
jasa biro iklan kita.  
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Selama penulis melakasanakan Kuliah Kerja Media di PT Aura 
Media Communication penulis di ajarkan bahwa menjadi seorang Account 
Executive harus ontime,on brief,  on budget , on time artinya kita di tuntut 
untuk tepat waktu terhadap  deadline  yang sudah di sepakati dengan klien, 
on brief  kita Account Executive juga harus siap menerima brief sesingkat 
apapun  dari klien dan siap untuk menggembangkan brief dari  
klien.penulis juga di ajarkan cara mengembangkan brief  dari klien,yaitu 
dengan menggunakan 5W + IH, yang akan di gunakan untuk mecari lebih 
detail permasalahan klien.tak hanya itu seorang Account Executive harus 
mampu meracang strategi pemasaran,seorang Account executive yang 
pandai merancang strategi pemasaran  memiliki nilai lebih  di mata klien, 
karena berarti ia memahami situasi pasar dan mudah memahami briefing 
yang di berikan klien. apabila seorang Account Executive memahami 
dengan benar  briefing dari klien dan dapat mengembangkanya  maka akan 
memudah kan divisi lain seperti creative,media dan produksi untuk 
mengolahnya.briefing dari klien biasanya akan di olah oleh Account 
Executive menjadi sebuah creative brief dan di rapatkan oleh tim sehingga 
menjadi  konsep kreatif iklan yang siap di persentasika oleh Account 
Executive, karena sesungguhnya suatu iklan yang baik  harus di bangun  





B. Tujuan  
Tujuan diadakannya Kuliah Kerja Media  
1. Ingin mengetahui  kinerja divisi Account dan bagaiman peran seorang 
Account executive dalam pembuatan Creative brief di PT Aura Media  
Communcation. 
2. Memahami proses alur kerja  yang berlangsung di PT.Aura Media 
Communication  surabaya. 
3. Ingin lebih mengenal  dunia periklanan yang nyata khusunya  di 
bidang Account Executive. 
4. Menerapkan Teori dan Praktik  yang di peroleh selama kuliah di D3 
Periklanan Fisip UNS. 
5. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang di alami oleh 
seorang Account Executive  pada saat bekerja  dan bagaiman cara 
mengatasinya.  
6. Menambah wawasan di dunia kerja, yang berkitan dengan Periklanan. 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media  
1. Mengetahui Kinerja divisi Account di PT.Aura Media 
Communication. 
2. Mengetahuii bagaimana PT Aura Media Comunication ,melakukan  
service client dengan baik . 




4. Tau bagaimana cara seorang Account Executive  di PT Aura Media 
Communication  mengatasi kendala-kendala yang di hadapinya dalam 
mengurus klien. 
D.  Waktu  Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media Selama 2 bulan  14 hari  Pada 
Tanggal 15 Februari - 29 April 2016. 
Berikut Data Mengenai perusahaan :  
Nama Perusahaan  : PT Aura Media Communication. 
Alamat             : Jl Raya Kalirungkut Pertokoan Megah Raya  blok 
   J27-28, Surabaya Jawa Timur. 
Telp/fax : (031)8715729 / (031) 8721586. 
E-mail  : info@auramedcomm.com 
Jasa : full service,  Media buyying service, event 
  management plus. 
Waktu Pelaksanaan  : 15 Februai - 29 April 2016. 
Waktu Kerja             :  Senin - Jumat ( 08.00 – 17.00 WIB). 
Konsentrasi :  Divisi Account Executive. 
 
 
